










　　 5 . 1 ．アメリカの政府貨幣





















































































































































































































































































































　現在日本国内で流通しているお金は，（ 1 ）政府貨幣，（ 2 ）日本銀行券，




















































































































































府出資者55％，個人39％，金融機関 2 . 5 ％，公共団体等 0 .33％，証券会
社 0 . 1 ％，その他の法人 2 . 6 ％となっている［フルフォード：46-47］。



















政策委員会は，総裁，副総裁 2 名以外に，学者 2 名（女性枠 1 名），産業界





















































果，わずか 0 . 6 ％の所有者のグループが上部にいて，その下に，役員や
経営陣が相互乗り入れして支配しているコアのグループがあり，そのグ
ループも全体のわずか 0 . 7 ％であるということが判明した。そして，こ
うしたグループが残りの企業を全部，株式所有で支配しているという構造
が浮かび上がってきた。具体的には，コアの部分の146の企業（全体の
0 .024％）が取引全体の40％を支配しており，それを737社（ 0 .123％）に拡
大すると，世界の取引の80％を支配していることになる。
　同論文で，ネットワークを支配している企業のリストの内，上位25社を
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